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RÉFÉRENCE
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1 Même  s’ils  ne  doivent  pas  être  considérés  comme  des  sources  d’informations
irréfutables,  les  textes  littéraires  médiévaux  peuvent  offrir  le  reflet  de  certaines
pratiques sociales. Cette constatation fonde l’enquête menée par Jean-Louis Picherit sur
l’hébergement «commercial»  dans un riche corpus de textes  narratifs  des  XIIIe-XVe
siècles (Anseÿs de Mes, quelques fabliaux, Floire et Blancheflor, le Roman du Comte d’Anjou, 
la  Belle  Hélène de Constantinople, Baudouin de Sebourc , Florence de  Rome , le  Roman de la
Violette, les Narbonnais, le Roman de la Rose ou de Guillaume de Dole, Lion de Bourges , le 
Roman de Flamenca, Jehan de Paris, Jehan de Saintré, Tristan de Nanteuil, la Chevalerie Ogier,
Amadas  et  Ydoine, Bertrand  du  Guesclin , Hervis  de  Mes ). Sont  notamment  étudiés:  la
recherche d’un logement par les «voyageurs»,  les comportements des hôtes,  le  rôle
joué par les femmes hôtelières, les services offerts.
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